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Baztarrica, Javier
Gérant de l’association GARALUR, développement rural de la Navarre
Cette association, créée en 1992, est chargée de mettre en place le programme leader
de la communauté européenne. La Navarre est une petite communauté de 4 000 kilomètres
carrés et 72 000 habitants. Le domaine agricole y concerne 19 % de la population active
(avec une forte concentration dans le domaine de l’élevage). L’association regroupe trente
municipalités ainsi que de nombreuses institutions régionales. Le programme à développer
sur la Navarre est le plus ambitieux de toute la communauté. La moitié de ce budget est
attribué au tourisme rural.
Malgré sa courte expérience, cette association a déjà promu plusieurs opérations en
collaboration avec le Pays Basque Nord. En Espagne, le domaine associatif est bien moins
développé qu’en France. Aussi, GARALUR multiplie les initiatives transfrontalières. Elle a
notamment monté un programme avec le syndicat de Soule afin de favoriser les échanges
touristiques et culturels. Un projet multimédia concernant le chemin de Saint Jacques de
Compostelle, mais aussi des programmes de formation, de protection de l’environnement,
sont nés de cette coopération. GARALUR a également développé des échanges avec le
centre de formation d’Etcharry et le département du Lot et Garonne. En réalité, beaucoup de
ces actions n’ont pas abouti, même si l’on se félicite de la bonne volonté de chacun et de la
qualité des échanges. GARALUR subit encore trop souvent les directives gouvernementales.
La valorisation de l’environnement comme
programme frontalier
Lévi, Marc
Chargé de mission au Conseil Régional d’Alsace.
La région du Rhin supérieur est le siège, depuis plus de trente ans, de nombreuses
act ions de coopérat ion f ranco-al lemande. L’a ide de la Communauté Européenne et
l’existence d’une culture germanique commune ont fortement contribué au succès de cette
entente. Ce territoire a même été choisi par l’Union Européenne pour être une zone
expérimentale en matière de collaboration transfrontalière.
Un des exemples les plus parlants de cette coopération est, sans aucun doute, le projet
de  pa rc  rhénan .  L ’ob jec t i f  de  ce  p rog ramme é ta i t  de  p rése rve r  e t  de  va lo r i se r
l’environnement. Ce réaménagement de l’espace pouvait également constituer un éventuel
ou t i l  de  déve loppemen t  t ou r i s t i que .  A ins i ,  un  ce r ta in  nombre  d ’équ ipemen ts
muséographiques, un centre d’initiation à la nature et des itinéraires sont en cours de
réalisation. II reste à donner corps à une structure transfrontalière apte à gérer l’ensemble
des sites.
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